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AVANT-PROPOS 
 
François de Grandpré1 
 
Ce quatrième numéro de Tourter porte sur les territoires Maghreb-
Makrech. Les textes retenus présentent d’intéressantes lectures de 
ces territoires encore peu présents dans la littérature scientifique du 
tourisme. 
C’est donc avec plaisir que nous avons accueillis ces textes et que 
nous vous invitons à en prendre connaissance. Nous les avons 
« tourterisés », pour reprendre une expression de mon collègue 
Bernard Py, ce qui signifie que nous les avons soumis à deux 
évaluations à l’aveugle et que nous avons travaillé avec les auteurs 
pour les mettre aux normes. 
Je tiens à remercier les auteurs qui se sont prêtés à l’exercice et une 
fois de plus, je remercie mes collègues Laurent Botti et Nicolas 
Peypoch de l’Université de Perpignan, qui se sont occupé avec brio 
de la production de ce 4e numéro de Tourisme & Territoires / 
Tourism  & Territories (Tourter). 
Merci aussi aux évaluateurs qui ont pris le temps de regarder 
l’ensemble des articles qui ont été soumis à la revue. 
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